



































































































































































































































二町 正作 一町百歩 諸闕所
西ワタ 寺元 谷田 クキノタワ ムカ井ノマエ ハトノハラ
一所 五郎三郎 一所 次郎五郎 一所 助次郎
アヲホリ ハトノハラ 平井ハトノ原内石川 一色ウハタケ














































































































































観徳（略押） 一音（略押） 行圓（略押） 力音（略押） 定観（花押）
行覚（略押） 道音（略押） 宗賢（略押） 覚音（略押） 覚善（花押）
観宗（略押） 浄円（略押） 良仙（筆軸印）良覚（花押） 善観（花押）
良春（花押） 円観（花押） 観乗（花押） 教音（略押） 徳円（略押）
実音（略押） 覚円（略押） 覚定（花押） 観舜（花押） 俊善（花押）









教善（花押） 宗本（略押） 見喜（花押） 定善（略押） 禅覚（花押）
定音（略押） 観乗（略押） 覚善（略押） 賢覚（略押） 定舜（花押）




















































































































































































大 石 雅 章
―３２４―
In the latter half of the middle age, the dominance by the power of the central feudal lord weakened.
How were the regional temples to change then? This question has led me to the investigation of Kansinji
Temple in Kawachi. Kansinji Temple centralized in the local temple estate while depending on the protec-
tive power, kept emergent factions from invading the estate, and maintained the conventional management
of the temple by the student priests. This is a change rather different from the case of Negoroji Temple
which, though existing in the same Izumi−Katsuragi mountain system as Kansinji Temple does, consumed
the emergent factions in the neighboring areas and expanded its power.
The Dominance of Kansinji Temple, a Regional Temple,
in Kawachi in the Latter Half of the Middle Age
OISHI Masaaki
―３２５―
